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第一章 インターネットと ISP 
 インターネットと ISP に対する概念を整理し、とりわけ、日本と韓国及びアメリカの実
質法における ISP に対する用語を検討し、本論文における用いられる ISP という概念を明
らかにする。 
 
第二章 日本における ISP に対する責任 
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 これは、韓米 FTA の交渉においても、アメリカは自国の IT 産業保護を優位にするため、
通商の圧力をもかけている状況である。それで、韓米 FTA の批准に難航している原因の一
つとなっている。さらに、現在において、韓国はアメリカとだけではなく、EU との FTA も
絡んでいる
21
。そのため、韓国はできる限り、ISP の責任問題につき、アメリカや EU の双方
に適う法律を目指して、努力している。 
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第四章 アメリカにおける ISP に対する責任 
 アメリカ著作権法
33




年の改正を経て成立した 1976 年の著作権法が現行の著作権法である。 
 とくに、著作権法には、特許法における積極的誘引行為や寄与侵害行為を規律する条文
は直接には存在しない。しかし、明文の規定がなくても、判例法上、一定の要件の下で、
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第五章 ISP の責任に対する国際私法上の諸問題 
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 一方、韓国の国際私法では、32 条 1 項において「不法行為はその行為が行なわれた地の
法による」としている。しかし、著作権侵害のような知的財産権の保護に対して特側を設
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 高杉直「法適用通則法における不法行為の準拠法―22条の制限的な解釈試論」ジュリ 1325
号(2006 年)55 頁 
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 第 19 条（名誉または信用の毀損の特例） 
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段等も含めて、ISP とその ISP が提供しているサービスの利用環境などを総合的に考慮し、
利用対象国地を決めるべきであろう。 




































 さらに、直接な侵害者ではない限り、その ISP の責任を軽くする国の法を準拠法とし、
たとえば、上記のような連結点を選択的に適用するのも考えられる。しかしながら、この
点も、今日における ISP は、少なくとも、自らのサービスにおいて利用者による不法行為
が生じうることをある程度の認識し、そのような責任を軽減あるいは免責のため、サービ
スの対象国地における ISP に対する責任制限法の下で、事業を営む。したがって、このよ
うなインターネットの利用事情などを考慮すると、できる限り、ISP の責任問題につき、柔
軟な解決を向け、段階的に解決した方が望ましいことであると考えられる。そうすると、
ISP と権利者の間の責任問題は、どこの国の法によって解決すべきかが問題になる。その場
合、上記のような一つのルールを用いて、解決するこもできると考えられる。 
 
 
 
以上 
 
